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cristians i sarmi'ns. Les lie-
tres, en gene ra ! , [ encn 
moka gracia i, [ot i ser en 
sefardita (judeocastellá enri-
quit peí contacte anib altres 
ilengües), arriben a enten-
dre's perfectament gracies a 
l'especial cura en la dicció 
per part de la soprano. La 
majoria de les can^ons son 
posades en boca de dones, 
q u e es c o n v e r t e i x e n en 
p r o t a g o n i s t c s de tots els 
relats: noies tjue parlen deis 
seus amors a la niare {Dos 
amantes terina mama i Asenta-
da en mi ventana), mares que 
p r e v e n e n les filies sobre 
l'anior (Hixa mi mi querida o 
Una marica de ruda - u n a 
hcrba, la ruda, que servia 
d ' abor t iu ) i noies que es 
planycn del pare, del marit, 
de Tamant o de l'anior, tant 
en clau d 'humor (Mi padre 
era de Francia o El rey que 
tanto madruga) c o m en 
forma de lanientació p ro -
funda {Puncha-puncha, tista 
montaña d'enfrente). També 
s'hi inc lou una can^ó en 
ture, Ijíkí^dara. un exemple 
de la barreja lingüística en 
la cultura jueva. 
No cai dir que alió que 
ha perviscut de la música 
sefardita son n o i n é s les 
nielo di es, g e n e r a l n i e n t 
modals . Els arranjaii ients 
harmónics del disc, forcea 
correctes tot I que un xic 
monótons , son del grup, i 
la seva major virtut radica 
en els ritmes i la varietat 
t ímbr ica de la percuss ió . 
Dtí\ resultat final del C D 
(d'una niitja hora) ens que-
dem amb la duetiÜtat de la 
veu de l 'Elena Mar t inc l l , 
especialment eneertada en 
els girs i les ornamentacions 
tan t í p i q u e s d ' a q ü e s t e s 
melodies. Ja era hora que 
poguéssim escoltar melodies 
seÉirciites ben cantades, amb 
una veu solvent téct i ica-
ment parLint. I també inter-
preta ti va ni ent; en tenim un 
tast en el recitat á'El rey que 
ranlo madruga. 1 si n o , 
noinés cal que aneu a escol-
tar Aljama en di recte i ja 
m'ho sabrcu dir. 
Laia Frigolé Arpa 
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Els autors d'aquest Ilibre son 
dues professores i un profes-
sor del D e p a r t a m c n t de 
Pedagogía de la Umversitat 
de Girona q u e , en el seu 
dia, van dec id i r ap legar 
esfor<,~os p e r tal de t i rar 
endavant un estudi sobre la 
p r e s e n c i a deis a lun ines 
d'origen áfrica a les nostres 
escoles. N'ha sortit mi text 
rigorós, albora que Ilegidor 1 
ciar, i l 'han fet, tal com 
expressen clarament en la 
introdúcelo, amb la voluntat 
de ser útiis a la societat i a 
l 'educació. El treball, fruic 
d'uns quants aiiys llargs de 
recerca, s'estructura, fona-
menta lment , en tres grans 
apartats: 1) Entorns socials, 
famílies, centres educatius i 
aluniiiat d'origen áfrica; 2} 
Un estudi en profunditat de 
quatre casos: Abdul , Eva, 
Fátinia i Hassan, i 3) L'apar-
tat de conclusions i propos-
tes. T a n i p o c no hi falta, 
c o m es lóg ic en aques ta 
mena de treballs, I'apartat 
nietodológic i bibliográfic. 
Els objectius que es van 
p I a n t ej a r els au to r s ti c 
r e s t u d i í o r e n , p e r una 
banda, obtenir informació 
sobre l'éxit i el fracás esco-
lar deis filis de iamí l ies 
immigrades d 'origen áfrica 
g i r o n i n s . S e g o i i a m e n t , 
c o n é i x e r les t ra ject t i r jes 
escolars d'atjuest aluniiiat i 
identificar els factoi's que les 
c o n f i g u r e n (famil iars , 
socials, culturáis, escolars, 
p e r s o n á i s . . . ) . P e r ú l t i n i , 
p roporc ionar orientacioris 
p r a c t i q u e s en l ' á m b i t de 
racciü educativa. 
D 'ent re les nioltes que 
es podrien descacar, una pri-
mera afirniació a teñir en 
conipte és la que segueix: 
«La iiivestigació al respecte 
ha niostrat fins a l'exaspera-
eió q u e el tracas escolar 
s'acarnissa de manera espe-
cial amb els tiils de les famí-
lies inés pobres, deis coMec-
tius minoritaris o deis filis de 
les persones immigrades^. 
Mentre ho llegia em sem-
blava escoltar, com a rere-
ions, aqt'elles páranles del 
p e d a g o g ¡talla F rancesco 
Tonucci, en un llibret molt 
sucos, ! soviiit oblidat, titulat 
Ensenyar o aprendre?: «La 
relació sobre la qual es fona-
inenta l'escola no funciona: 
L'ensenyament no garanteix 
i ' ap r enen t a tge . Eis i n t e l -
ligents, els voluntariosos ¡ els 
que gaudeixen d'un ajut a 
casa seva son bous e s tu -
diants, aprenen i assoíeixen 
b o n s resul ta ts ; els menys 
intel-ligents, efs ganduls i els 
que no t eñen una familia 
preparada i preocupada no 
son b o n s e s tud ian t s , n o 
aprenen i. per tant, suspe-
nen. Paradoxalment podem 
dir que van bé a l'escola els 
que haur i en p o g u t passar 
seiise». Després de tantes 
inversions niilionáries, i de 
tanta l i t e ra tu ra p r o d u i d a 
sobre el t ema , el sistema 
d ' ensenyament encara ens 
falla p e r aques ta b anda : 
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niassa sovi iu , t r i s t amen t , 
l'escüla continua essent un 
hospital que guareix els sans. 
U n segon aspecte que 
vull destacar de l'escudi és 
que gairebé el cent per cent 
d 'aquest a lunmat d 'or igen 
Lifricá (97 ,8% a primaria i 
9 9 , 8 % a secundaria) esta 
escolaritzat en centres piiblics, 
la qual cosa eiLS iiauria de fer 
pensar molt, sobretot quan es 
discuteix, ainb rao, que la 
Generalitit uo ha de subven-
cionar les escoles d'elit. Els 
diners han d'anar, en primera 
instancia, on hi ha les nccessi-
tat^ niés importants. 
Una altra idea inceressant 
que apareix en el Ilibre, de 
les moltes que hi he trobat 
mentre el llegia, fa referencia 
a les mares d'aquests nens i 
nenes; «Molt sovint l'escola 
és el p r i m e r i p r inc ipa l 
entorii en qué les farnílies 
d 'or igen irnmigrat, i mol t 
especial m e n t les d o n e s , 
teñen possibilitats d'establir 
rclacions normalitzades amb 
persones autóctones, básica-
m e n t amb el professorat , 
pero també amb altres pares 
i mares d ' a lun ines i a m b 
d'altres professionals». Una 
dada a teñir en compte en 
vista a la tan necessária inte-
gració d'aquests coMectius. 
En diversos monients del 
Ilibre es posa de manifcst la 
g ran dis tancia q u e hi ha 
entre el que hi ha escrit en 
els documents escolars (pro-
j e c t e educa t iu , p ro jec tc 
curricular...) 1 el que real-
rnent es fa a les auies. Men-
tre els professionals de Tedii-
cació no e n t e n g u e n i que 
escriure sobre la nostra prác-
tica educat iva propic ia la 
reflcxió, ajuda a guiar l'acció 
i c o n t r i b u c i x a r epensa r 
aquesta practica, a part de 
servir per visualitzar la feina 
que es fa i com a element de 
control social, 110 arreglarem 
mai aquest p roblema. Ens 
hau r í en i d 'ac os turnar a 
escriure aUó que fem i, lógí-
cament, a fer alió que escri-
vini, en coniptes de generar 
papers inútils. 
El Ilibre parla de molts 
altres temes (deis plans tuto-
rials, del supor t in tern i 
extern que rebcn els mestres, 
de la fonnació del professorat, 
de les activitats de l leure, 
etc.), pero voldria acabar fent 
émfasi en una de les moltes 
conclusions de l'estudi: la que 
parla de la funció fonriativa i 
preventiva que han de fer els 
municipis per tal de contri-
buir a disminuir les tensions 
contingiides que hi sol haver 
en alguns barris anib un per-
centatge elevat d'inunigrants. 
Noniés si traiem la pols a la 
idea de Ciu ta t Educadora 
-mes que no pas creure que 
l'escola ho po t solucionar 
t o t - ens en podreni sortir. 
Hem de posar tots els recur-
sos disponibles al ser\'ei d'una 
societat mes justa i humana, 
que taci lloc a tothoni, vingui 
d'on vingui i tingui el color 
que tingui —assumint drcts i 
deures, és ciar-. 
Us he de confessar que. 
a nivell teóric, 1 malgrat la 
meva ignorancia en ac]uesta 
mena de temes, em posicio-
no mes a prop de les tesis 
sobre l 'empeltament formu-
lades peí socióleg Salvador 
C^ardiis, per cxemple, que 
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no pas de les tesis que par-
len de sociefats multicultu-
rals i de mestissatge. Q u e 
algú t an p o c a - s o l t a q u e 
pcnsa d'aquesta manera us 
reconiani el Ilibre encara hi 
afegcix mes mérit. 
David Pujol i Fabrelles 
Música i paraula 
TcN, Francesc i EGEA. Marc. 
Les ratlles del món. 
Ci), 
2003. 
Les radies del món és l 'enre-
gistranient sonor del recital 
Músiqucí i Uetres, de Fran-
cesc Ten i Marc Egea, que 
es basa en la conibinació de 
la paraula i el so musical. La 
part literaria, una selecció de 
textos rccollits i recitats per 
Francesc Ten, va aconipan-
yada per les composicions 
mus ica l s de M a r c Egea , 
interpretades pe! músic amb 
la viola de roda, un instru-
n i en t c e i i t r e u r o p e u amb 
mes de mil anys d'história 
L]ue fa créixer els poemes 
grácies ais diferents ritmes i 
melodies escolhts per absor-
bjr miUor cada text. 
